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ABSTRACT
ABSTRAK
Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang  digunakan untuk minum, mandi, 
rekreasi, pertanian, bangunan, dan lain-lain. Pemenuhan air bersih di Gedung 
Asrama Mahasiswa Putra Aceh Barat Daya  dengan menggunakan  sumber air dari 
deep well. Sistem penyediaan air di Gedung Asrama Mahasiswa Putra Aceh Barat 
Daya  yaitu  menggunakan  sistem tangki atap.  Sistem tangki atap  mengaliri  air dari 
tangki ke  seluruh bangunan.  Pembuangan air limbah dosmetik langsung di  buang 
melewati pipa ke  saluran drainase.  Demi mendukung kapasitas dan fungsinya, 
yaitu sebagai sarana penginapan, maka jumlah suplai penyediaan   air bersih  harus 
dengan kualitas yang baik.  Penyediaan air bersih masih kurang lancar 
mengakibatkan kekurangan  air bersih  pada  Gedung  Asrama Mahasiswa  Putra 
Aceh Barat Daya.  Pada analisis  penelitian ini  mengunakan standar SNI 03-7065-
2005  di pakai untuk asrama  yang penghuni bujangan kebutuhan air bersih rata-
rata 120 liter/org/hari. Data  untuk analisa perencanaan  dilakukan dengan  metode 
rasional  modifikasi  serta  menginterview ketua asrama  di Gedung Asrama 
Mahasiswa Putra Aceh Barat Daya. Jumlah penghuni  Gedung Asrama Mahasiswa 
Putra Aceh Barat Daya  berjumlah  104  orang dengan kebutuhan air bersihnya 
sebesar 14,976  m
3
/hari dan pengunjung 10 orang dengan kebutuhan air bersihnya 
sebesar 0,072 m
3
/hari. Untuk analisa volume air buangan penghuni sebesar 11.981
m
3
/hari dan pengunjung sebesar 0,057 m
3
/hari. Debit puncak limpasan permukaan
sebesar 0,058  m
3
/det.  Debit  penampang saluran sebesar 0,061  m
3
/det.  Kapasitas 
tampungan air bersih yang ada dapat menampung 16 m
3
.  Analisa dimensi saluran 
yang akan mengaliri air buangan  yaitu dengan lebar saluran 0,35  m tinggi aliran 
0,45 m dan tinggi jagaan 0,13 m.
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